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Kulkurru-kari: Milpa-pulurnku kapu yukami yuwarlirla manu kanyi ka 
nyiya-mayi pakuju wiringka manu yirrarni kapu kaninjarni.
Parnkaja warrulpa car-kurlu milpa-pulurnkuju manu nyangu-palangu wirriya- 
jarra kujalpa-pala wapakarra wapaja.
1
Warru parnkajarlu manu kangu-palangu kaninjarni yuwarli-kirra yangka 
kuja pakuju kamparrurlu-yirrarnu.
Kangu-palangu kaninjarni manu piturlu-palangku milki-yirrarnu manu 
winjurnu-palangu panikini-kirra yinka-karrarlu.
2
Kapu-palangu nyurrulku yungkarla piturlu-ju...........
. .ngayi Yangupala-pardulku jurl-pungurnumanu jurnta 
kikiyi-manurla piturlu rdaka-jangka milpa pulurnku- 
kuju.
3
Ngula nyanunguju kapanku juurl-pungu rurrpa-wana nyarrpa-karra-mayi Milpa- 
pulurnku-ju yaruju-juku parnkaja!
Warrurnurla Yangupala-pardurluju lawa-juku, nyarrpara mayi| 
parnkaja lani milpa-pulurnkuju! |
4
Punku-pala yampiya pituriuju jurru maju-manu, kaji-kalu nganpa jurnta maju-jarri 
tarnnga kurdu-kurdu nganimpa nyangu wiyarrpa. Kapunku maju-mani jurru piturlu- 
rluju. Murnma kankulu wir i-jarr i n ja-ya n i kurdu-kurduju palkarni nganimpa nyanguju. 
Nati nganta jinta piturlu-juku parnti-nyangka. Yantarlu Youth Centre-kurra manyu- 
kurraju, ngurrju?
Ngula-jangkaju, wangkaja-palangu wirriya-jarraku:
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